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RESUME
La vegetation du midi littoral catalan : de la riera d 'Alforja a I'Ebre
On resume une etude phytocenologique entreprise dans une zone (1250 km2) du sud
de la Catalogne (fig. 1).
La vegetation appartient au domaine de la chenaie verte littorale (Quercetum ilicis
galloprovinciale s.l.), de la chenaie verte montagnarde (Quercetum mediterraneo-montanum),
de la'chenaie verte continentale ( Quercetum rotundifoliae ), du maquis calcicole littoral (Quer-
co-Lentiscetum ), et aussi de la chenaie submediterraneenne ( Violo-Quercetum fagineae) et
de la chenaie liege (Quercetum ilicis galloprovinciale suberetosum ). Mais le processus d'al-
teration de la vegetation (figs. 10 et 11) a impose: dans la montagne, les fruticees subarbus-
tives (.brolles .) du Cistion ou du Rosmarino-Ericion , avec ou sans pins (Pinus halepensis,
P. pinea , P. sylvestris , P. nigra ); dans la plaine, I'espace agricole (amandiers, noisettiers,
caroubiers, vignobles, potagers, etc.). La vegetation rupicole et des plages et falaises ma-
ritimes complete le panorama general (figs. 2 a 9 et 12 a 24).
1. GENERALITATS que el lector del present treball pugui
fer-se una idea esquematica del pals con-
El 1971 iniciarem 1'estudi botanic de la siderat, direm que es tracta d'una zona
zona (1250 km2) del migjorn catala situada litoral enterament calcaria, excepte el sec-
entre Cambrils, el Coll d'Alforja i 1'Ebre tor NE, que es granitic i esquistos, i al-
(fig. 1). Els resultats floristics d'aquest guns punts on afloren gresos, tanmateix
estudi, els mes considerables, son objecte de ciment calcari; que pertany al domini
d'edicio per part de l'Institut d'Estudis edafic dels sols bruns mediterranis, pero
Catalans, en un volum que, tanmateix, no actualment cobert per sols relictes rojos
contempla els aspectes fitocenolbgics (Rotlehm) o per sols fersialitics moderns,
(FOLCH, e. p.). El present treball es, justa- igualment rojos per rubefaccio (a les
ment, una aproximacio fitocenologica a planes litorals son corrents les crostes
rea mes amunt enunciada, aproximacio calcaries o «taperot»); que les planes li-
que completa 1'esmentat estudi floristic. torals presenten un clima xeroteric mari-
La informacio detallada de tipus fisio- tim de periode subhivernal acusat, mentre
grafic, litolbgic, edafologic i climatologic que les serralades suporten un clima xero-
figura en l'alludida flora. Tanmateix, a fi teric maritim de baixa muntanya, prou
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semblant, i les depressions interiors un
clima xeroteric continental. Les maximes
altituds son Cardo (938 m), Colldejou
(914 m) i Llaberia (912 m).
D'una manera quasi absoluta, sense a pe-
nes excepcions, la zona considerada pre-
senta un paisatge vegetal de tipus medi-
terrani. Les comunitats de plantes escle-
rofil.les i perennifolies dominen ampla-
ment el paisatge considerat i el persona-
litzen inequivocament. Nomes la vegeta-
cio de ribera i la d'alguns obacs alterosos
i excepcionalment humits arriben a tren-
car aquesta constant.
2. VEGETACIO POTENCIAL
Hom pot considerar, com a comunitats
propiament climaciques de l'area consi-
derada, els alzinars litorals (Quercetum
ilicis galloprovinciale s. l.), 1'alzinar mun-
tanyenc (Quercetuin rnediterraneo-monta-
nurn), el carrascar (Quercetum rotundifo-
liae) i la maquia litoral (Querco-Lentisce-
tum); la roureda de roure valencia (Violo-
Quercetum fagineae) i la sureda (Querce-
tum ilicis galloprovinciale suberetosum)
hi constitueixen comunitats de significa-
cio equivoca entre les propiament climaci-
ques i les simplement permanents.
Les comunitats permanents permetrien
d'establir una relacio mes llarga, pero
menys precisa. L'empobriment edafic so-
fert per molts biotops degradats planteja
problemes a l'hora de considerar-ne la ve-
ritable potencialitat actual. Aixi, comuni-
tats de Rosrnarinetalia que habitualment
tenim per secundaries potser foren finals
-i, doncs, permanents- sobre sols parti-
cularment empobrits i esqueletics. A mes
d'aquestes situacions, caldria admetre els
casos convencionals de permanencia, Ili-
gats a condicions ecologiques particulars.
Practicament totes, les comunitats ru-
pfcoles d'Asplenietea rupestria, d'Adiante-
tea i de Thlaspietea rotundifolii poden es-
ser preses per permanents, be que algunes
(Andryaletum ragusinae, per exemple) pot-
ser es troben antrbpicament afavorides.
En situacio comparable es troben les co-
munitats psamofiles d'Ammophiletalia, les
halofiles de Thero-Salicornietalia, d'Ar-
throcnemetalia fruticosi i de Juncetalia
maritimi, les hidrofiles de Lemnetalia, de
Potametalia i de Phragmitetalia eurosibi-
rica; si de cas, una remissio de la pressio
humana tendiria a afavorir-les, no pas a eli-
minar-les. Per contra, horn diria que les
associacions d'Holoschoenetalia ocupen
enclavaments riparis, sobretot a causa
de 1'eliminaci6 antropica d'altres comuni-
tats. Els poblaments de Tamaricetalia tam-
be semblen permanents.
En canvi, cap de les nombroses comuni-
tats de Rudero-Secalietea no podria mante-
nir-se indefinidament sense 1'acci6 rude-
ralitzadora o nitrificadora propiciada per
l'home. Corn sempre, pero, resta com una
incognita el paper que en aquesta Iinia
podrien tenir certs animals.
Els prats i brolles d'Helianthemetalia
guttati, de Lavanduletalia stoechidis, de
Thero-Brachvpodietalia, de Brachvpodie-
talia phoenicoidis i de Rosrnarinetalia cons-
titueixen tipiques comunitats secundaries,
no pensables com a permanents a l'area
estudiada mes que en situacions molt ex-
tremes i excepcionals. En canvi, Ononideta-
lia striatae, que pertany com la majoria
de les altres a Ononido-Rosmarinetea, ofe-
reix dues comunitats permanents, 1'Erina-
ceo-Anthyllidetum montanae, brolla xero-
acantica dels nivells calcicoles culminals
i ventosos, i el Conopodio-Festucetum sco-
pariae, de repeus de cingle obac.
Querco-Fagetea ofereix comunitats pre-
ferentment estables, climaciques o per-
manents, si hom exceptua, i encara, les
bardisses de Puncetalia spinosae. >~.s el
cas de Quercetalia pubescentis amb la ja
esmentada roureda (Violo-Quercetum fa-
gineae), de Fagetalia amb la teixeda (Sani-
culo-Taxetum), i de Populetalia albae, amb
la vegetacio forestal de ribera; les restes
d'Alno-Ulmion no ens autoritzen a dir
gran cosa. Totes les comunitats de Quer-
cetea ilicis, si exceptuem el Quercetum
cocciferae, revesteixen el caracter de cli-
macica o de permanent.
Sobre 1'ambit dominable per les comu-
nitats climaciques seran fets els comenta-
ris corresponents en abordar el cataleg fi-
tocenologic. Tenim, pero, un especial in-
teres a remarcar el caracter policlimacic
que, al nostre entendre, revesteix la plana
litoral. Hom l'ha considerada durant molt
de temps com a pals del Querco-Lentisce-
tum exclusivament. O. DE BOLOS (1967) ja
apunta la possibilitat d'una policlimax.
Nosaltres Western convenquts. Sobre els
sols de crosta particularment, no sembla
discutible el valor climacic del Querco-
Lentiscetum, pero la situacio es molt di-
ferent a les terrasses fluvials dels torrents
que solquen la plana, amb sbls profunds
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FIG. 1. Carta esquematica de la zona considerada; situacio en el context iberic. Les linies de trans-
seccio corkesponen als perfils de les figures 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9.
Carte schematique de la zone consideree; situation dans le contexte iberique. Les lignes des transectes appartien-
nert aux profils des figures 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9.
1 millors condicions de proteccio contra la
insolacio excessiva. Hom hi troba frag-
ments magnifics d'alzinar amb carras-
ques (Quercetum ilicis galloprovinciale ju-
nipero-quercetosum rotundifoliae) que no
poden pas provenir, bbviament, d'una al-
teracio de la maquia; els alzinars dels
Barrancs d'En Gener, de la Verge del Cami
i de la Plana de Cambrils son remarcable-
ment inequfvocs en aquesta linia. Part en-
lla del N del Coll de Balaguer, l'alternanca
d'aquest alzinar amb la maquia sembla in-
coptrovertible; part enlla del S, la prepo-
tencia de la maquia esdeve total i horn pot
aleshores admetre la teoria classica.
Els perfils de les figures 2 a 9, cons-
tructs sobre les linies tracades en el mapa
de la figura 1, permeten de situar les co-
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Roureds (Violo Quercetum valentine)+A/z,nar muntanyenc (puercetum mediterraneo-montanum)
A/zinar tipc ( Quercetun ilicis dal/op+ovincie/e)
Cdrrascar (Quercetum rotundifoliae)
Alzinar amb carrasques (Qvercetura ilicis ge/loprouincia/e junipero-quercetosum rotundifdiae)
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4 Fragments d'alzinar muntanyenc i de roureo6 + pineda (Pngra)
4 Fragments d6/21nar tipic + pineda (P halepensis)
rerrasses fluvldls
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Secans . Ametllers, ollveres i garrofers
Regadius horta i fruiters
Regadius tarongers i horta
Estate / : 250.000
Exa/taci a1titudina/ 311












A zinar muntanyenc ( Qvercetum mediterreneo montanum)
A/zmar tipic (Qvercetum ilus galloprovinaa/e)















Qaya 8rolles siliccotes (Gstion) « pesturatges i gramenets (rhero-
Brachypodietaiia , He/ianthernetalia guttati )
Pineda eon rissada (phalepensis) sobre brol/es calc/coles
(Rosmarino -Eric/on)




FIG. 3. Perfil Coll de la Teixeta-Mora.
Profil Coll de la Teixeta-Mora.
°uig de /a Pont





























4 Alzmar muntanyenc ^Ovrrcetum r»editerraneo-monUnum) amb roureda a/ N
A/zinar tipic ^Quercetvm ilic is yalloprovinGaleJ
^ Carrascar (Quercetum rotundifoliaeJ
^ Alzinar emb carrasgues ^Quercetum ilicis y^lloprovinuale ,/unipero-9uercetosu^n rotundi^oliae)
^ Magvia litoral ^puerco-[entiscetum^
1 Brolly xeroarantica (Erinaceo-Anthyllidetum montanae^
^ Vegetacio rupicola (Asplenietea rupestria , 7-hlaspietea rotunditolii
Fragments d'a/zMar muntanyenc + pineda (P nigre^




4 Fragments d'd/zirHr muntanyenc i de roureda
7efrasses flwials ^ ^
Pineda (p halepensis^ snore brolles calcicoles (,eosmar^no-Ericion)
Conglomerats
^ grolla xeroacantica^, °,• 1
®Calc^ries canpactes ^f Bro /les cvlcicoles ( aosrr^rino -Ericion
Gres v Vegetacio rupicola
T Serves . ametllers , oliveres ^i yarrofers al litoral
Granit
.^r Qegadius horta i a^ellaners




Fic. 5. Perfil Mare-Cambrils.
Profil MarSa-Cambrils.
La Mola ae Cdldejou
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9 Alziriar muntanyenc (Quercetum mediterreneo - montanum)
Alzinar tipic (Ouecetum ilicis 9311oprovincia)e)
















©4 Alziner muntanyenc a- pined (P silvestris , Pnigra) + brolles
silicicoles (Gstlon)
4 Fragments d'a/zinar trpc esclarissat
f. Regadius horta i avellaners
Regadius secans : avellaners
T Secarls : oliveres , ametl/ers , garrofers vinya
Esca/a 1:250.000
Exa/tado a/titudinal 311
FIG. 7. Perfil Molld-Punta de la Pixerota.









Barranc Fonio ( vandeilds ] Col/ de Balaguer







Alzinar t/pit (Quercetum iliCis yblloprovinc^ale)
Cdrrdsrdr (puercetum rotundifoliae)
^] A/1inar emb carras9ues (Qvercetum ilitis gallopmvincia/e ^unipero-9vercetosum
rotundifoliae J






Brolles calcico/es (ROSmanno EriuonJ ^ pinedes
^P ha/epensis^
T Secans olivere5 , ametllers i evellaners
EscaIa1:250.000Exaltac,b altltud,nal 311
Fic. 8. Perfil Mora-Coll de Balaguer.






Balne ri Serra del 8oir
Cardd Barran de les Nines




4 fragments da/zinar muntanyenc / de roureda + pineda
(P rigra)
Fragments dalzinar tipic t pineda (P nalepens/s)
4t. 4 8rol/es calcicoles (Rosmar/no - Ericion) rt pineda (o na/epensis)
T Secans : o/i veres i ametners








9 Alzinar muntanyenc ((Puercetum mediterraneo - montanurn) + roureda
(Violo - Quercetum valentine)
Alzinar tipic (Quercetum ilias galloprovinclale)
Carrascar (Quercetum rotundifo/iae)
3 Alzinar amb carrasques (Quercetum ihcis ga/lopmvincia/e Junipero-quercetasum
rotundifol/ae)
4 Maguia litoral (Querco-Lentiscetum)








FIG. 9. Perfil Ebre (Benifallet)-autopista (1'Ampolla).




i series de degradacio
El panorama apuntat a 1, com sol pas-
sar, dista molt del que actualment s'ofe-
reix a la vista de I'observador.
Les planes i costers litorals i interiors
es troben conreats de manera quasi abso-
luta, de forma que el Querco-Lentiscetum,
el Quercetum rotundifoliae i el Quercetum
ilicis galloprovinciale junipero-querceto-
surn rotundifoliae no ocupen mes que es-
pais marginals, de reduida superficie sem-
pre. E1 domini del Quercetum ilicis gallo-
provinciale pistacietosum i del Quercetum
mediterraneo-montanum es ocupat nomes
ocasionalment per les comunitats clima-
ciques; normalment hom hi troba con-
reus o _brolles (Cistion o Rosrnarino-Eri-
cion), cobertes o no amb estrats arboris
de pins (Pinus halepensis o P. pinea, en el
primer cas, P. sylvestris, P. pinea, P. nigra
o P. halepensis en el segon); el Quercetum
ilicis galloprovinciale suberetosurn es
mante mes o menys, ja prou vet del Cis-
tion com resulta sempre. Els claps poten-
cialment ocupables pel Violo-Quercetum
fagineae Bolen dur una pineda de P. nigra
o la mateixa roureda potential.
Les comunitats permanents rupicoles es
mantenen prou bc, aixi com les halofilcs,
algunes de les hidrofiles i les excepcionals
teixedes. Les riparies, per contra, aparei-
xen molt fragmentades. E1 matoll xero-
acantic culminal ocupa el seu lloc sense
problemes excessius.
Les series de degradacio mes tipiques
son recollides als esquemes adjunts (fi-
gures 10 i 11 ). Cal notar-hi, com es tipic en
aquests casos, 1'augment de la diversitat en
les primeres fases de la degradacio i la
convergencia devers molt poques comuni-
tats en els estadis en que aquesta degrada-
cio es maxima. Aixi, de sis grans dominis
initials, passem a unes fases intermedies
tipificades per la coexistencia d'una dotze-
na de grans comunitats, totes les quals
acaben convergint en tres poblaments di-
ferents. E1 paisatge actual senns ofereix
com un mosaic de tot plegat, de manera
que, a part els poblaments dels llocs espe-
cials (platges, roques, rius, conreus, etc.),
hom pot esperar de trobar-hi una vintena
d'elements fitocenologics primordials,
combinats diversament.
3.2. La linia de costa
Des de I'Ampolla fins a la Punta de 1'A-
liga la costa es predominantment alta, fora
d'alguna platjola situada a banda i banda
del Cap Roig. El substrat es integrat per
afloraments de calcaries compactes del
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Ftc. 10. Serie de degradacio en els dominis de terra baixa meridional i continental a 1'^rea estudiada.
Serie de degradation dans le domaine mediterraneen meridional e[ continental.
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Ftc. 11. Serie de degradacid en els dominis de terra Uaixa septentrional i muntanya mitjana a 1'a-
rea estudiada.
Serie de degradation dans ] e domaine mediterraneen septentrional et montagnard.
Crctaci que apareixen a la Cala de 1'Aliga.
En aquest fragment de costa la vegetacio
psamofila, obviament , es rara; hem de-
tectat restes d'Ammophilion al Cap Roig
i poca coca mes. El Crithmo-Limonion
tambe es rar , car les terrasses quaternaries
s'esmicolen amb facilitat i en dificulten
1'assentament . D'altra banda els penya-
segats son baixos, de manera que 1'aigua
bat, en dies de temperi , la major part del
salt (fig. 12); Crithmum maritimum hi es
abundant , pero mes als codolars que no
pas als penya-segats . Les brolles (Rosma-
rino-Ericion ) arriben arran de mar ben
sovint ; tanmateix hi ha restes notables de
Querco- I,entiscetum prop del Cap Roig
(fig. 15 ). La faixa de vegetacio natural es
estreta: hom troba de seguida la via del
tren i, part enlla , conreus. Les urbanit-
zacions encara son escasses.
Entre la Punta de 1'Aliga i el Barranc
del Pi la situacio es ben comparable a I'an-
terior , be que 1'esquerpor de la costa s'as-
suauja i apareixen moltes tales codoloses:
Cala Santes Creus, Port de 1'Estany, Cala
Pi, Platja de la Llenya, etc .; hi sol esser
fora abundant el Crithmo-Lirnonion i,
sobretot, una actamulacio remarcable de
restes de posidonia . La Cala Nova, unica
platja sorrenca del sector , duu restes de
comunitats psamofiles . Sembla postulable
1'existencia d'una banda de Schoenus ni-
gricans entre el Crithmo-Limonion empo-
brit i la brolla interior. La faixa de vegeta-
tacio espontania continua essent estreta.
Els estanyols salabrosos de la desem-
bocadura d'alguns torrents, separats del
mar per una Barra de codols, permeten
1'assentament de comunitats helofitiques
(Phragmitetalia) i fins halofiles (Junceta-
lia). ^s el cas de la Cala Pi, del Port de
1'Estany, de la Cala Santes Creus i de la
Cala Nova (Barra de sorra) (fig. 13).
De la Cala Pi al Cap de Terme la costa
continua alta, rocosa. Els conreus litorals,
pero, desapareixen o quasi. Les tales es-
devenen progressivament mes sorrenques:
Cala Forn, Cala Sant Jordi, Calafat (aques-
tes dues darreres amb estanyols), etc. Hi
ha algunes urbanitzacions importants: Ca-
lafat, Sant Jordi d'Alfama i Tres Cales.
Part del Hord del Cap de Terme les
coses varien totalment. AI mateix Cap de
Terme s'inicia la gran^platja de 1'Almadra-
va, i a partir d'aleshbres, si hom exceptua
els penyals del Coll de Balaguer i de la Pla-
na de 1'Espanyol, la costa es ja baixa, amb
platges extenses. Els indrets botanicament
mes interessants son la Platja dels Penyals
i la desembocadura de la Riera de Riude-
canyes; les desembocadures del Barranc
del Ratoli i de 1'Estany Gelat, a la Platja
29
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1: Platja sense vegetaci6
2: Fragments d'Ammophilion (Agropyretum + AmmophiZetum)
3,3': Brolla (AnthyZZido-Cistetum clusii)
SE
1: Rocam batut , sense vegetaci6
2: Poblaments de Limonium
3: Poblaments de Schoenus nigricans





1: Rocam batut , sense vegetaci6
2: Poblaments de Crithmum maritimum
3: Brolla (AnthyZZido-CisLr'tum cLusti)
Fio. 12. Perfils de paisatge a la linia de costa : Platja del Cap Roig ( 1'Ampolla ), sector S ( a dalt); Cap
de Santes Creus ( l'Ametlla ), sector N ( al mig); Punta de l'Aliga ( 1'Ampolla ) ( a baix).
Profits du paysagc cotier.
dels Penyals, generen aiguamolls amb 1'6-
nic Arthrocnemetum fruticosi detectat a
l'area estudiada (fig. 14). A 1'Hospitalet
hi ha formacions notables d'Artemisio-Li-
monietum. Les urbanitzacions i campings
ja hi proliferen de manera ostensible (en




1: Canyissar (Typlao-SehoenopZectetum gZauci)
2: Jonquera halofila ( Schoeno - PZantaginetum crassifoliae)








1: Jonquera halofila (Schoeno- PZantaginetum
erassifoZiae)






Poblaments de joncs (Juecus acutus, etc.)
Jonquera halofila (Schoeno - PZantaginetum crassifoliae)
Brolla amb pins (AnthyZZido- Cistetum clusii amb Pinus halepensis)
1
1: Canyar ( Arundini
-Convo(vu7etum sepium)
2: Creixenar (Apietum nodiflori)
3: Curs viu del riu
4: Jonquera i canyissar ( Peucedano
- Sonchetum
iquatiZ's + Typho-SehnenonZect(, tum gZauci)
Flc. 13. Perfils de paisatge a la linia de costa: Cala Santes Creus (I'Ametlla) (a dalt); Cala Sant Jor-di (I'Ametlla) (a1 mig, a sobre); Port de I'Estany (I'Ametlla) (al mig, a sota); desembocadura Rierade Riudecanyes (Cambrils) (a baix).




1: Fragments d'Agr^ p^retum
2: Fragments d'Ammophr*Zetum
3. •Larnellc: tum maritimae
4: Saladar (Arthrocnemetum fruticosi)
5: Maquia litoral (Querco- Lentiscetum)
1: Fragments d'Agropyretum
2: Fragments d'un Ammophi/etum incipient
3: Maquia litoral de conformacio eolica (Querco Le.ntist^tuml
4: Maquia litoral (Querco-Lentiscetum)





3: Poblament de joncs (J;,neur ^r ^.', '• m.^r
4: .arir,^^°t um maritzm^ ZLtt.orali:,
FIG. 14. Perfils de paisatge a la linia de costa : Platja dels Penyals ( l'Hospitalet ), a la zona amb dunes
i reraplatja ( a dalt ); Platja dels Penyals ( l'Hospitalet ), a la zona sense dunes (al mig); Cala Nova
(1 Ametlla) ( a baix).
Profits du paysage cozier.
3.3. Les planes i costers litorals 1 interiors
Les planes i costers, tant litorals com
interiors, son conreats de manera quasi to-
tal. Es tracta gairebe sempre, doncs, d'un
paisatge agricola.
La majoria dels alludits conreus son
de seca, amb dues excepcions importants:
la rodalia de Cambrils, en gran part irri-
gada amb aigua de you i de cisterna, i les
terrasses immediates a l'Ebre. En els se-
cans hom troba oliveres i garrofers pri-
mordialment; el blat es inexistent i la vi-
nya practicament tambe o simplement ir-
rellevant a la zona costanera, i abundant
a 1'area interior de la depressio de Marca-
Falset. Els regadius de l'Ebre duen horta
i fruiters diversos d'entre els quals des-
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tacariem els tarongerars de Tortosa, Bi-
tem, etc., fins a Ginestar, sens dubte els
mes septentrionals del pals (si mes no a
nivell de camps extensos); els de Cam-
brils son dedicats a ]'avellaner, a dhorta
(poca extensio) i a activitats mes sofistica-
des, consonants amb els noun planteja-
ments que la pressio turistica imposa:
horticultura, tant de planta viva com de
flor tallada, a faire lliure o en hivernacle.
A les ribes del Siurana, de la Riera de
Marta, etc., existeixen petites partides
d'horta, sense gran transcendentia.
El regadiu i el seta determinen la pre-
sencia de dues families de comunitats ar-
verses diferents: les del Panico-Setarion
en el primer cas i les del Diplotaxion en
el segon, be que certes formes d'aquest
tambe apareixen en regadius altres que
dhorta. El fet que una part important dels
conreus, fins els de regadiu, sigui dedi-
cada a planta arboria o arbustiva, amb
grans espais Mures entre peu i peu, afavo-
reix la implantacio d'aquestes comunitats,
especificades en el hoc corresponent de 4.
Aixo no obstant, voldriem destacar la pui-
xanca del Diplotaxion en molts secans (Di-
plotaxietum erucoidis euphorbietosum se-
getalis), per rao de la descuranga intro-
duida pel rendiment economic baix o nul
dels garrofers (fig. 15 i 16); els avellaners
d'aquesta zona de Cambrils Bolen dur, per
contra, un Diplotaxietum erucoidis diplota-
xietosuin (fig. 16). Als vinyets del Falset
hom pot distingir formacions arvenses re-
feribles al Diplotaxietum erucoidis ptycho-
tidetosum.
No cal negligir, pero, les formations
del tot espontanies en aquesta area. Res-
tes de la vegetacio climacica o permanent
apareixen pertot. Al litoral, aquestes res-
tes ens han permes de precisar el paper
veritable que, al nostre entendre (cf. 2),
tindria el Querco-Lentiscetum (la figu-
ra 15 recull diverses d'aquestes situacions).
De la Cala Pi al Cap de Terme els con-
reus litorals son quasi inexistents. Hi ha
una zona de pinedes amb Pinus halepen-
sis (entre la Cala Pi i la Cala de Sant
Jordi, aproximadament) i una zona de bro-
lles sobre taperot (Anthyllido-Cistetum
clusii, Scillo-Erodietum sanguis-christi, et-
cetera) particularment significativa a la
Plana de Sant Jordi i rodalia; en aques-
ta zona, molt malmesa de pocs anys enca,
abunda Macrochloa tenacissima (fig. 17).
A les planes i raiguers de 1'interior tam-
poc no son rares les restes de Quercetum
rotundifoliae, les brolles (Genisto-Ciste-
tum clusii), etc. Algunes d'aquestes situa-
cions son recollides en cis perfils de les
figures 2 a 9, i en les figures 17 i 18.
Un darrer comentari referit als cursor
d'aigua. A la banda litoral, part del nord
del Coll de Balaguer, hi ha restes diverses
de vegetacio de ribera; per contra, cis tor-
rents de la banda S ofereixen llurs lleres
codoloses i eixutes cinglades per brolles
calcicoles simples, sense que hom pugui
detectar cap indici de comunitat riparia.
Dels cursos interiors, convencionals, cal
remarcar el baladrar (Rubo-Nerietum
oleandri) del Barranc de la Coma, a Mora
la Nova (fig. 18).
3.4. La muntanya calcaria
Es a la muntanya calcaria, per rao de
la seva extensio i alteracio relativament
menor, on hom pot trobar cis paisatges ve-
getals mes destacables de tot el territori
estudiat.
L'activitat agricola, efectivament, es for-
ca reduida en aquest sector. Hom havia
practicat feixes, com pertot, pero a hores
d'ara son abandonades quasi totes; as
tracta sempre de secans, amb oliveres i
poca cosa mes, que solen dur un Diplota-
xietuin ericoidis euphorbietosum segetalis
a les parts menys alteroses; el Brach_vpo-
dietum phoenicoidis apareix als llocs que
li son caractei lstics. Els camps de cereals
son rarissims; nomes n'hem vistos pels
volts de Tivissa, a ]a baixa muntanya, i
duien un Centaureo-Galietum vallantiae
molt empobrit. A les vores de les pobla-
cions, si hom disposa d'aigua de riu, de you
o de cisterna, arriben a prosperar alguns
horts d'escassa extensio. Llaberia, que era,
de molt, la poblacio mes alterosa de 1'area,
es deshabitada actualment i els camps que
menaven cis seus habitants romanen prac-
ticament abandonats.
Els alzinars (Quercetum ilicis gallopro-
vinciale i Quercetum mediterraneo-mon-
tanum) i la roureda (Violo-Quercetum)
apareixen, mes o menys esparsament, als
llocs que els son propis; quasi mai, pero,
no arriben a cobrir grans extensions. El
pals de 1'alzinar tipic es sobretot ocupat
per extensions enormes de brolles del Ros-
marino-Ericion, sovint arbrades amb Pinus
halepensis mes o menys magres, o fins per
comunitats que evidencien una degrada-
cio mes avancada; l'aflorament de ]a roca





1: Maquia litoral (Querco-Lentiscetum), sobre "taperot"





1: Alzinar amb carrasques (Quecetum iZicis
galloprovineiale junipero-quercetosum
rotundifoliae)
2: Diplotaxietum erucoidis diplotaxietosum
3: DipZotaxietum erucoidis euphorbietosum segetalis
a: Oliveres
1: Carrascar 1Quercetum rotundifoliae), sobre "taperot"
2: F3rolla (Cytiso-Cistetum clusii), sobre "taperot"
3: DipZotaxietum erucoidis euphorbietosum segetalis
FIG. 15 . Perfils de paisatge , amb restes de comunitats climaciques , a les planes conreades : Cap Roig(I'Ametlla ), sector N (a dalt ); Barranc d 'En Gener ( Cambrils ) ( al mig); el Burga (Rasquera), p.k. 10(a baix).
Profils du paysage, avec temoins des communautes climaciques , dans la plaine labouree.
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a: Oliveres
1: DipZotaxietum erucoidis euphorbietosum segetalis




1: Poblaments de roja i esparreguera (Rubia peregrina, Asparagus
asutifolius)






1: DipZotaxietum erucoidis euphorbietosum segetaZis
2: Panico -Setarion ( Setario -EchinochZoetum coZonnae + Digitario
Galinsogetum parviflorae) + DipZotaxietum erucoidis dipZota-
xietosum
FIG. 16 . Perfils de paisatge a la plana litoral conreada : olivet a 1'Hospitalet , 30 m (a dalt ); garroferar
a Cambrils , a 20 m ( al mig); regadiu a Cambrils , a 20 m ( a baix).
Profits du paysagc dans la plaine littorale labouree.
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1: Fragments de maquia litoral (Querco-Lentil
cetum) sobre "taperot"





1: Fragments de maquia litoral
(Quer(,o-Lentisoetum)
2: Brolla (AnthyZlido-Cistetum clusii)
3: Poblaments d'Heteropogon contortus, en indrets
pedruscallosos





1: Fragments d'albereda (Vinco-Populetum albae)
2: Tamarigar (Tamaricetum gallicae)
FIG. 17. Perfils de paisatge a les planes litorals o terrasses fluvials interiors : Plana de Sant Jordi
(l'Ametlla) (a dalt); entrada de la Vall de Lleria, al Coll de Balaguer (I'Hospitalet ), a 80 m (al mig);
partida de Banyoles (Ginestar), a 40 m, sobre 1'Ebre (a baix).




1: Brolla (Cytiso-Cistetum clusii), o
parcialment arbrada amb Pinus halepensis








1: Baladrar (Rubo-Nerietum oleandri)







1: Fragment de carrascar (Quercetum rotundifoliae)
2: AndryaZetum ragusinae
Ftc. 18 . Perfils de paisatge a les fondalades de les planes interiors: Barranc de la Coma ( Mora la
Nova ), a 40 m (a dalt ) i a 60 m ( al mig); Barranc de l'Ull de l'Asma (Mora la Nova ), a 70 m (a
baix).
Profils du paysage dans ies thalwegs de I'interieur.
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2: Alzinar tipic (Quercetum ilicis
galloprovinciale pistaoletosum)
3: Restes desarbrades d'albereda (Vin-
co-Populetum aZbae)
4: Bardissa (Rubo-Coriarietum)



















2: Fragments empobrits de
Hieracio-Salicetum tarra
conensis potentilletosum
cauZescentis ( variant de
Linaria cadevallii)
3: Brolla (Erieo-Thymelcee-
tum tinctoriae, de tran-
sit a l 'Anthyllido-Ci:st e
turn clusii)
FIG. 19 . Perfils de paisatge a les valls de la muntanya calcaria : Vall de Vandellos, a 300 m ( a dalt);
Barranc del Pedral (Pratdip), a 480 m ( al mig ); Barranc dels Fogassos (Tivissa), a 240 m ( a baix).

















1: Fragments d'alzinar (Quercetum iZicis
galloprovinciale)
2: Murtar (Calicotomo-Myrtetum)
3: Poblaments d'Ampelodesma mauritanicum
4: Feixes llaurades
1: Brolla (Erico-ThymeZaeetum tinctoriae ) arbrada amb Pinus halepensis,
sobre feixes abandonades
2: Murtar (Colicotomo-Myrtetum)
FIG. 20 . Perfils de paisatge a les valls de la muntanya calcaria : Barranc de les Valls ( Pratdip),
a 200 m ( a dalt ); Barranc de la Porquerota ( Pratdip ), a 180 m , sota el Costa Arena ( al mig) i a 330
metres , als Trossos ( a baix).
Profils du paysage dans les vallees de la montagne calcaire.
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L 2
1: Paret de guix (antiga explo-
tacib?)




1: Brolla (Anthyllido-Cistetum eZusii)
2: Garriga (Quercetum cocciferae)
3: Brolla (transit entre 1'Erico-Thymelaeetum tinctoriae,
1'Anthyllido-Cistetum clusii i el Cytiso-Cistetum clusii)
W




ment arbrada amb Pinus
pinaster
2: Alzinar amb roures
(Quercetum ilicis gall o
provineiale quereetosum
valentinae)
FIG. 21. Perfils de paisatge a mitjan vessant de la muntanya calcaria: les Perdigotes (Colldejou), a
450 m (a dalt); la Mola de les Valls (Colldejou), a 450 m (al mig); el Puig de la Font (el Pradell), a
490 m (a baix).
Profits du paysage dans un demi versant de la montagne calcaire.
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11: Brolla xeroacantica (Erinaceo-Anthyll i
detum montanae)
2: Hieracio-SaZicetum tarraconensis poten
tilletosum cauZescentis
3: Conopodio-Festueetum scopariae
4: Poblaments de Festuca panicu-
lata i Brachypodium phoeni 4










2: Fragments de roureda
2
(VioZo-Quercetum valentinae)
arbrats amb Pinus nigra




1: Garriga (Quercetum cocciferae) +
Fenalar (PhZomido-Brachypodietum
arenarietosum conimbricensis)
2: Poblaments de Taxus baccata , Sorbus
aria, Acer opaZus, etc. a les raco-
nades 4
3: Conopodio- Festueetum scopariae





FIG. 22. Perfils de paisatge a la zona culminal de la muntanya calcaria: Creu dels Sants (Cardo), a
940 m (a dalt, pres de BRAUN-BLANQUET 0. DE BOLDS [ 1950], modificat ); la Miranda ( Llaberia), a 910
metres ( al mig); Montalt (Llaberia), a 720 m (a baix).
Prpfils du paysage dans le sommet de la montagne calcaire.
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posseit, fa pensar en la relativa estabili-
tat de moltes d'aquestes fases habitual-
ment considerades corn a intermedies. Al
pais de l'alzinar muntanyenc, reduit a les
zones alteroses de Llaberia-Colldejou i
Cardo, hi ha bones restes d'alzinar, i al de
la roureda, bones pinedes de Pinus nigra
sobre joncedes (Aphyllanthion) o retails
de roureda. Els retails de Saniculo-Taxe-
tum que apareixen a Cardo i, molt mes
fragmentariament, a Llaberia-Colldejou,
son interessants en gran manera.
A les fondalades on s'escola aigua mes
o menys permanentment apareixen comu-
nitats higrofiles diverses. D'una banda I'in-
evitable Apietum nodiflori i les tipiques co-
munitats d'Holoschoenetalia, i d'altra els
fragments de Populetalia, tots plegats en
Hoes on 1'aigua es present sempre o sovint;
d'entre aquestes darreres cal fer una men-
cio especial dels fragments de Carici-Sali-
cetum catalaunicae del Barranc de les Bor-
des (Colldejou). Als llocs on 1'aigua es no-
mes ocasional pot prendre un especial re-
lleu el murtar (Calicotomo-Myrtetum),
sempre a la banda nomes discretament al-
terosa. La bardissa (Rubo-Coriarietum)
apareix en prou punts.
Les comunitats rupicoles o relacionades
d'alguna manera amb els afloraments ro-
cosos prenen a la muntanya calcaria un
relleu especial. D'acord amb les indica-
tions facilitades a 4 apareixen, sovint es-
plendids, el Hieracio-Salicetum tarraconen-
sis, 1'Erinaceo-Anthyllidetum montanae, el
Conopodio-Laserpitietum gallici, el Cono-
podio-Festucetuin scopariae, etc.
3.5. La muntanya silicia
La muntanya silicia ocupa poca extensio
al pals considerat. Aixo no obstant, per
rao de les elevades cotes ateses i de les
exposicions presentades, el paisatge vege-
tal que arriba a oferir es en gran manera
interessant.
La muntanya silicia estudiada es, poten-
cialment, pais d'alzinar tipic i d'alzinar
muntanyenc. D'alzinar tipic (Quercetum
ilicis galloprovinciale), en resten mostres,
sobretot a la zona esquistosa, tant solella
corn obaga; a la zona granitica predomina
una brolla silicicola (Cisto-Sarothamnetum
catalaunici) arbrada, generalment, de Pi-
nus pinea. L'alzinar muntanyenc (Quer-
cetum mediterraneo-montanurn) ocupa ex-
tensions considerables als obacs alts de
la zona del Puig Mollo, sobretot; arriba a
fer-s'hi amb veritable exhuberancia i en-
riquit amb poblaments magnifies de Pinus
sylvestris i P. nigra. L'existencia de bons
fragments de Saniculo-Taxetum als gresos
triasics del Coll de la Teixeta es a des-
tacar.
Les formacions secundaries no son, ni
de bon tros, rares. Ja ens hem referit al
Cisco-Sarothainnetum catalaunici que apa-
reix sobre els granits. Sobre els esquists
tambe es frequent, sobretot als solells;
sempre correspon a la subas. rosrnarineto-
sum. Tambe als solells no es rar trobar
bons Hyparrhenietum. Als replanets sor-
rencs es fa l'Helianthernetum guttati.
La vegetacio rupicola ocupa poca exten-
sio. A destacar els poblaments referibles
a l'alianca Bartramio-Polypodion dels gre-
sos de la Teixeta. La res.ta es despren de 4.
Els conreus ocupen poca extensio en
aquesta area. Es tracta, quasi invariable-
ment, de camps d'avellaners que arriben
a hostatjar un Eragrostio-Chenopodietum.
4. CATALEG FITOCENOLOGIC
El cataleg fitocenologic que segueix in-
ventaria les associacions detectades a 1'a-
rea considerada i en consigna els llocs on
apareixen.
4.1. VEGETACI6 H IGROFILA
Cl. Lemnetea W. Koch et R. Tx.
As. Lemno-Azolletum Br.-BI.
Rabeigs (Duesaigiies, l'Argentera, etc.) i
basses i clots de la zona agricola.
Cl. Potamotea R. Tx. et Preisg.
As. Potametum denso-nodosi O . de Bolos
Cl. Phragmitetea R. Tx. et Preisg.
As. Typho-Schoenoplectetum glauci Br.-Bl. et
O. de Bolos
Sempre en la subas. tvpho-phragmiteto-
sum australis Br.-B1. et O. de Bolos. Des-
embocadura de la Riera de Riudecanyes,
aiguamolls litorals (Cala de Santes Creus,
Cala Nova, Cala Pi, etc.), molts punts de
les ribes de l'Ebre i del Siurana, Torrent







1: Brolla (Cisto-Sarothamnetum catalau-
nici rosmarinetosum, fades d'Ulex
parviflorus)





1: Fragments d'alzinar (Quercetum ilicis galloprovineiale)
2: Restes fragmentAries de gatelleda (Carici-Salicetum catalaunicae)
3: Creixenar (Apietum nodiflori)
4: Prat d 'albellatge (Hyparrhenietum hirto-pubescentis)




2: Brolla (Cisto-Sarothamnetum catalaunici) arbrada amb Pinus halepensis
Fic. 23. Perfils de paisatge a la muntanya silfcia: les Irles, a 400 m, sobre esquists metambrfics
d'aureola (a dalt); Barranc de les Bordes (Colldejou), a 300 m ( al mig ); capcalera de l'embassament
de Riudecanyes, a 250 m, en estiatge (a baix).




1: Alzinar tipic (Auerrc,turn
galloprovinciale)










arbrada amb Pious pinea
2: Alzinar muntanyenc (Quercetum
medit.errano-montanum), amb
abundor de Pious sylvestris i
P nigra
1: Alzinar muntanyenc (Quercetum mediterraneo-montanum) tractat en
regim de bosc menut, amb abundor de Pinus sylvestris
2: Helianthemetum guttati
Ftc. 24. Perfils de paisatge a la muntanya silicia: Serra del Pradell, a la Teixeta, entre 500-600 m,
sobre esquists, gresos i calcaries (a dalt) i sobre gresos (al mig, a l'esquerra); Coll d'Alforja, a 650
metres (al mig, a la dreta); Puig Molld, a 680 m, sobre esquists metambrfics d'aureola (a baix).
Profils du paysage dans la montagne siliceuse.
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4a, Barranc de les Valls (Duesaigiies), etc.
(fig. 13).
As. Scirpetum maritimo- littoralis Br.-B1.
Apareixen poblaments, sobretot de S.
maritimus, a les basses salabroses que es
formen a les reraplatges, alla on desem-
boquen Ics rieres i els torrents: Riera de
Riudecanyes, torrent de la Vall de Lle-
ria, torrent de Santes Creus (I'Ametlla),
torrent de la Cala Nova (I'Ametlla), etc.
(fig. 14).
As. Apietum (= Helosciadietum ) nodiflori Br.-
B1.
Hem detectat I'associacio en diversos
punts del Barranc Fondo (obac del Puig
Mo116), del riu Cortiella, del Barranc de
les Bordes (Colldejou), de la Riera de Mar-
ca, del Barranc de les Maleies (els Guia-
mets), del Barranc de la Coma (Mora la
Nova), del Barranc de les Valls (Prat-
dip), de la Riera de Riudecanyes, etc. (fi-
gures 23, 30, 33).
As. Cladio-Caricetum hispidae
Els retails mes conspicus de l'associacio
apareixen al Torrent de Montalt (Serra
d'Almos) i al Barranc de les Maleies (els
Guiamets).
Cl. Molinio-Arrhenatheretea R. Tx.
As. Acrocladio-Eleocharitetum palustris 0. de
Bolos et J. Vigo
Nomes hem detectat aquesta associacio
d'un sol punt, una balsa emprada com a
corn per al bestiar, a la Mola de Collde-
jou, a 850 m d'altitud.
As. Cirsio - Holoschoenetum (= Holoschoene-
turn ) Br.-Bl.
Hem trobat poblaments de Cirsium
tnonspessulanunt, Mentha rotundifolia, Ho-
loschoenus romanus, Dorycnium rectum,
etcetera, que hi son clarament referibles
al Barranc de les Valls (Pratdip) a 200
metres, i al Barranc Fondo, prop de l'ai-
guabarreig amb el Siurana, a 400 m (fi-
gura 20).
As. Peucedano-Sonchetum aquatilis 0. de
Bolos
Es present al territori del Querco-Lentis-
cetum i a les parts baixes del Quercion
ilicis (Quercetum rotundifoliae i fins Quer-
cetum ilicis).
As. Inulo -Schoeneturn Br.-B1.
Bons representants d'aquesta comunitat
son recognoscibles a Cardo, al Barranc
del Domenge i al Barranc de Sant Roc.
4.2. VEGETACI6 HALOFILA
Cl. Puccinellio-Salicornietea Topa (=Ar-
throcnemetea Br.-B1. et R. Tx. p.p.)
As. Salicornietum emeriti 0. de Bolos
Nomes n'hem trobat a la sortida de la
Vail de Lleria, a tocar mateix de la central
nuclear.
As. Arthrocnemetum (= Salicornietum ) fruti-
cosi Br.-B1.
S'arriba a constituir, i encara de mane-
ra fragmentaria, a sota les ruines de Mira-
mar, a la Platja dels Penyals (1'Hospitalet
de 1'Infant) (fig. 14).
As. Artemisio .Limonietum virgati (Kuhn)
Br-B!.
Semblen referibles a aquesta associacio
poblaments que apareixen a la Platja dels
Penyals, a la platja de l'Hospitalet, a la
Cala Santes Creus i encara en d'altres plat-
ges del litoral considerat.
As. Schoeno-Plantaginetum crassifoliae Br.-
B1.
N'hem trobat representants mes o menys
tipics al Cap Roig (I'Ampolla), al Port de
1'Estany i a la Cala Santes Creus (I'Amet-
lla) i a la Platja dels Penyals (1'Hospitalet)
(fig. 13).
As. Spartino -Juncetum maritimi 0. de Bolos
Apareix en la subas. juncetosum mariti-
mi 0. de Bolos, com a poblament de joncs
mes o menys halofils, a la Cala Sant Jordi,
a la Cala Nova, etc. (figs. 13 i 14).
Cl. Crithmo-Limonietea Br.-Bl.
As. Reichard io-Crithmetum maritini 0. de
Bolos.
Conglomcrats quaternaris de la meitat
meridional de la costa.
4.3. VEGETACIO PSAMOFILA
Cl. Ammophiletea Br:B1. et R. Tx.
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As. Agropyretum mediterraneum (Kuhn) Br.-
B1. i Ammophiletum arundinaceae Br.-B1.
A totes les platges estudiades n'hi ha
restes mes o menys representatives, les
millors de les quals son, sens dubte, les
de la Platja dels Penyals (l'Hospitalet);
1'Ammophiletum, al pais considerat, es re-
presentat sempre per la subas. medicagi-
netosum O. de Bolos (figs. 12 i 14).
As. Crucianelletum maritimae Br.-B1.
El Crucianelletum travessa circumstan-
cies comparables a les de les dues asso-
ciacions anteriors, i tambe com elles es lo-
calitzable sobretot a la Platja dell Penyals
(1'Hospitalet); hom hi troba la subas. thy-
melaeetosum hirsutae Br.-B1. et al.
4.4. VEGETAC16 RUPiCOLA
C1. Asplenietea rupestria Br.-B1. et Meier
As. Hieracio-Salicetum tarraconensis Br.-Bl.
et O. de Bolos
A Cardo es on es presenta en la seva ma-
xima esplendidesa, pero tambe apareix,
mes o menys tipica, a Llaberia i a Collde-
jou; a les Muntanyes de Tivissa n'hi ha
bons representants, en les formes de baixa
altitud (300-400 m) (fig. 19, 22).
As. Jasonio-Linarietum cadevallii (= flexuo-
sae) A . et O. de Bolos
En exposicions S o en exposicions N poc
frescals i/o humides (per sota dels 600-
700 m), correspon a la subas. sedetosum se-
diforrnis O. de Bolos; a les zones alteroses
(800 m i mes, en exposicio S) o ben oba-
gues correspon, per contra, a la subas. hie-
racietosum laniferi O. de Bolos. El Jaso-
nio-Linarietum es present a tota 1'area es-
tudiada (fora de la zona silicia del NE).
As. Melico-Saturejetum fruticosae O. de
Bolos et J. Vives
As. Anomodonto - Polypodietum serrulati Br.-
B1.
Apareix en molts indrets de 1'area es-
tudiada, sovint en marges agricoles (fi-
gura 19).
Cl. Adiantetea Br.-BI.
As. Eucladio -Adiantetum Br.-B1.
La sabem de Cardo i d'algun altre punt
de Llaberia-Colldejou, sota la subas. adian-
tetosum, que es la tipica.
CI. .Thlaspietea rotundifolii Br.-Bl.
As. Conopodio - Laserpitietum gallici O. de
Bolos
N'hem trobat representants a diversos
punts de Llaberia (la Miranda, Mont-re-
don, etc.), de la Mola de Colldejou (Canal
de Mora, etc.), de Cardo, etc., i a una alti-
tud prou baixa, entorn dels 200 m, als Bar-
rancs del Margallo i de la Dovia (Prat-
dip) i a la Vall de Lleria. O. de BOLOS
(1967) limita aquesta associacio a Montser-
rat i Prades; pensem que cal ampliar
aquesta area amb les localitats que apor-
tern (fig. 22).
As. Lactuco-Silenetum inapertae O. de Bolos
En pedrusques calcaries es fa la subas.
thymetosum vulgaris O. de Bolos, amb
Thymus vulgaris, Melica minuta, etc., que
es la que apareix, mes o menys ben cons-
tituida, a Llaberia, la Mola del Grevol,
Muntanyes de Tivissa, etc.; en pedrus-
ques silicies, per contra, apareix la subas.
filaginetosum gallicae O. de Bolos, que es
la mes o menys tipica, i que es fa en gre-
sos d'Escornalbou i en esquists de la zona
NE de 1'area estudiada.
As. Andryaletum ragusinae Br.-Bl. et O. de
Bolos
Als codolars eixuts de les lleres de les
rambles i torrents de l'area estudiada, so-
bretot a baixa altitud (fig. 18).
4.5. VEGETACIO RUDERAL I ARVENSE
Cl. Rude ro-Secalietea Br.-Bl.
As. Centaureo-Galietum vallantiae O. de
Bolos
Els sembrats cobreixen una extensio exi-
gua a l'area considerada. No pot sorpren-
dre'ns, doncs, que la vegetacio segetal hi
revesteixi poca importancia. Als camps de
cereals de Tivissa i rodalia, molt tractats
amb herbicides, encara arriba a desenvo-
lupar-se una magra vegetacio segetal.
As. Diplotaxietum erucoidis Br.-BI.
Comuna a tots els secans. Al conreus d'a-
vellaners de la plana i costers litorals, i
en d'altres de no gaire eixuts, hom pot
trobar la subas. diplotaxietosum O. de
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Bolos (figs. 15 i 16). A les zones mes eixu-
tes, dedicades al conreu de 1'ametller, del
garrofer, de l'olivera, etc., sovint sobre els
sols de crosta tipics, hom troba la subas.
euphorbietosum segetalis O. de Bolos, mes
eixarreida que ]'anterior (figs. 15 i 16). A
la zona esquistosa del N, en vinyets i ave-
llanars, es distingible una subas. ptychoti-
detosum O. de Bolos, on apareixen espe-
cies com Teucrium botrys, Chondrilla jun-
cea, Trifolium hirtum i encara d'altres ca-
paces de viure •en el pedruscall esquistos
dels camps de la contrada.
As. Eragrostio -Chenopodietum Br.-Bl.
N'hcm trobat representants, relativa-
ment ben constitults, als vinyets esquisto-
sos de la zona de Porrera i rodalia (fig. 23).
As. Setario-Echinochloetum colonae (A. et
0. de Bolos) O. de Bolos
Apareix a l'horta i fruiterars de ]'area es-
tudiada, generalment tot al llarg de l'Ebre,
des de Mora fins a I'Aldea (fig. 16).
As. Digitario- Galinsogetum Tx. et Becker
Als camps irrigats de Cambrils, molt lo-
calitzada, en la subas. fumarietosum Folch.
As. Chenopodietum muralis Br.-BI. i Ama-
rantho-Chenopodietum ambrosioidis O. de
Bolos
Als indrets ruderalitzats pero relativa-
ment frescs de ]'area estudiada (Quercion
ilicis) es fa el Chenopodietum muralis si-
symbrietosum; per contra, als flocs mes
calids i eixuts (Oleo-Ceratonion) prospera
I'Ainarantho-Chenopodietum ambrosidoi-
dis (fig. 16).
As. Silybo- Urticetum Br.-Bl.
Apareix prop de masos i algunes pobla-
cions, i tambe a les immediacions dels
curios d'aigua.
As. Anthrisco-Geranietum lucidi Br.-Bl. et
0. de Bolos
A Cardo, en les pletes o aixoplucs de
bestiar situats a les balmes o repeus de
cingle calcari exposats al N i emplacats a
altituds de l'ordre dels 900-1000 m i mes
(subas. urticetosum dioicae Br.-Bl. et O.
de Bolos) (fig. 22).
As. Carduo-Hordeetum leporini Br.-Bl. i As-
phodelo-Hordeetum (A. et O. de Bolos)
0. de Bolos
El Carduo-Hordeetum leporini, boreo-
mediterrani i continental, apareix als llocs
que li son propis de ]'area estudiada, en la
subas. rnalvetosuin Br.-B1. L'Asphodelo-
Hordeetum es propi de les contrades me-
diterranies maritimes i resulta comu al
territori considerat, en la subas. hordeeto-
sum O. de Bolos.
As. Inulo-Oryzopsietum miliaceae (A. et O.
de Bolos) O. de Bolos
Secans abandonats de molts punts de
les planes litorals, sobretot.
As. Eleusino-Euphorbietum prostratae (0. de
Bolos) O. de Bolos et A. Marcos
Alguns poblaments litorals d'Euphorbia
prostrata poden esser-hi referits.
As. Hypochoerido-Glaucrtum flavi Rivas
Goday et Rivas Martinez
Platges sovintejades, darrera o en hoc
del Crucianelletum, sobretot a la Platja
dels Penyals (1'Hospitalet).
As. Xanthio-Polygonetum persicariae O. de
Bolos
A la desembocadura de la Riera de Riu-
decanyes, a la capcalera de l'embassament
de Riudecanyes, i tambe en alguns altres
punts del Barranc Fondo, Riera de Mar-
ca, etc.
As. Arundini -Convolvuletum sepium (R. Tx.
et Oberd.) O. de Bolos
Es present en nombrosos flocs de ]'area
estudiada, a les zones agricoles (fig. 13).
As. Paspalo - Polygonetum semiverticillati Br.-
BI.
Apareix, esparsament i dislocada, a les
vores argiloses calcigades dels cursos d'ai-
gua, majorment I'Ebre i els seus tributa-
ris, Riera de Riudecanyes, Barranc de les
Maleies, etc.
As. Trifolio-Cynodontetum Br.-Bl. et O. de
Bolos
N'hem trobat bons representants a la
capcalera del panty de Riudecanyes (fi-
gura 13).
4.6. VEGETACI6 TEROFfTICA I
SUFRUTICOSA HELIaFILA
Cl. Helianthemetea annua Br.-Bl.
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As. Helianthemetum guttati Br.-Bl.
Apareix al Coll de la Teixeta, al Coll d'Al-
forja i rodalia, sobre sorra de gres i saulo.
Cl. Thero-Brachvpodietea Br:B1.
As. Phlomido- Brachypodietum ramosi Br.-Bl.
Apareix una mica pertot. A les parts mes
enlairades (domini del Quercion ilicis, per
damunt dels 500-600 m) es presenta la sub-
as. arenarietosum conimbricensis Br.-B1.
et O. de Bolos; la subas. convolvuletosum
althaeoides (A. et O. de Bolos) O. de Bolos
es fa al domini de 1'Oleo-Ceratonion (figu-
res 10, 11 i 22).
As. Scillo - Erodietum sanguis-christi Br.-B1. et
al.
Apareix nomes als taperots litorals de
la Plana de Sant Jordi i immediacions (fi-
gura 10).
As. Brachypodietum phoenicoidis Br.-Bl.
Ocupa sobretot els marges dels conreus,
al domini del Quercion ilicis; es represen-
tat per la subas. convolvuletosum althaeoi-
dis (fig. 19).
As. Hyparrhenietum hirto-pubescentis A. et
0. do Bolos et Br.-B1.
Apareix en tota la facana litoral de 1'a
rea estudiada, sobretot en el domini del
Quercion ilicis. No es mostra de tenden-
cia silicfcola, pero per raons d'humitat es
fa sobretot als saulons i esquists dels cos-
ters litorals del NE (figs. 11, 13 i 23).
Cl. Cisto-Lavanduletea Br.-Bl.
Cl. Ononido-Rosmarinetca Br.-131.
As. Erinaceo-Anthyllidetum montanae Br.-Bl.
et O. de Bolos
Zones culminals de Cardo, Llaberia i
Colldejou, en la subas. anthvllidetosum
fontqueri, que es ]a tipica (fig. 22).
As. Conopodio -Festucetum scopariae (Br.-B1.
et O. de Bolos) O. de Bolos
Repeus de cingle alteros a Cardo i a
Llaberia. A recercar a Colldejou (fig. 22).
As. Brachypodio -Aphyllanthetum O. de Bolos
i Salvio-Aphyllanthetum O. de Bolos et J.
Vigo
La primera es corrent a les parts altes
del domini de l'alzinar i a la zona de la
roureda; hi apareix sobretot en la subas.
saturejetosum innotae. En pie domini de
la roureda arriba a fer-se -si mes no Them
detectat a Llaberia i Colldejou- el Salvio-
Aphvllanthetum.
As. Erico-Thymelaeetum tinctoriae (Br.-B1.
et al.) A. et O. de Bolos
Amplament difosa. Manifesta una ten-
dencia lleugerament muntanyenca, de ma-
nera que rarament baixa per sota dels
200-300 m a l'area considerada (figs. 19,
20, 21, 22 i 24). A Ies zones assolellades
del pals de l'alzinar, a 1'area estudiada,
aquesta comunitat sol ser representada
per la subas. ulicetosum parviflori O. de
Bolos. Al pais de la maquia apareix en la
forma furnanetosum laevipedis A. ct O.
de Bolos, mentre que (fig. 20) al pais de
l'alzinar amb carrasques sol tractar-se de
la subas. helianthemetosum invrtifoIii O.
de Bolos. Sobre sols guixosos -el Car-
mull (Rasquera), Coll del Guix i les Per-
As. Cisto-Sarothamnetum catalaunici (A. et digotes (Colldejou)-, apareix la subas.
0. de Bolos) O. de Bolos ononidetosum tridentatae Br.-Bl. et O. de
Nomes al sector muntanyos del NE, so- Bolos (figs. 11 i 21). Finalment, en les re-
bre esquists sobretot, pero tambe sobre raplatges pot arribar a constituir-se
la su-
saulons, arriba a fer-se; en aquests indrets bas. aetheorrhizetosum bulbosae, en con-
pot arribar a esdevenir abundant, corn tacte amb el Crucianelletum (platges sep-
passa en certes arees del Puig Cerver i tentrionals de l'area estudiada).
rodalia (figs. 11, 23 i 24).
As. Pteridio -Lavanduletum pedunculatae O.
de Bolos
En la subas. cistetosurn laurifolii O. de
Bolos, apareix a la zona del Coll de la Tei-
xeta, cap a la Garranxa i el Falset (figu-
res 10 i 11).
As. Anthyllido- Cistetum clusii Br.-B1.
La subassociacio tipica es la mes abun-
dant, sobre sots de crosta, a les planes li-
torals de l'area estudiada (termofila com
es no penetra a l'interior) i acull alguna
notabilitat, com Macrochloa tenacissima.
A la subas. lavanduletosum latifoliae O.
de Bolos son referibles les brolles que fan
el transit cap a l'Erico-Thvmelaeeturn. Fi-
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nalment, a la Platja dels Penyals arriba a
constituir-se la subas. halimietosum lepi-
doti O. de Bolos, vicinant amb el Crucia-
nelletum (figs. 10, 12, 13, 17 i 21).
As. Genisto- Cistetum clusii Br.-B1. et O. de
Bolos
A 1'area estudiada apareix sobretot al
pals del Quercetumn rotundifoliae, a grans
trets, a la Cubeta de Mora, pero tambe
arriba a fer-se al pals del Quercetum ili-
cis, en pendissos muntanyencs eixuts a
l'estiu i freds a I'hivern; en aquest darrer
cas manta Chronanthus biflorus, limitat
a la Cubeta (figs. 10, 11, 15, 18 i 21).
En linies generals fora valid dir:
Erico-Thvmelaeetum: mediterrania septen-
trional, subhumida, ni especialment ter-
mofila, ni especialment xerofila; pals
de I'alzinar (sistema muntanyos, rai-
guers humits).
Anthyllido-Cistetum: mediterrania meridio-
nal, termofila i xerofila; pais de la ma-
quia meridional (plana litoral, atape-
rot»).
Genisto-Cistetum: mediterrania continen-
tal, xerofila, mes termofila que la prime-
ra pero capac de suportar hiverns freds;
pais del carrascar (depressio interior,
raiguers freds).
4.7. VEGETAC16 LLENYOSA ALTA 0 FORESTAL
Cl. Nerio-Tamaricetea Br.-Bl. et O. de
Bolos
As. Rubo- Nerietum oleandri O. de Bolos
Limitat, pero existent, part d'alla del N
de dEbre, al Barranc de la Coma (Mora
d'Ebre) i en d'altres rambles proximes
(figura 18).
As. Tamaricetum gallicae Br:Bl. et O. de
Bolos
Hi ha petits tamarigars a les ribes del
Siurana, del Barranc de les Olles (els
Guiamets), i sobretot de dEbre. El mes
notable, de molta extensio, es un de si-
tuat entre Benifallet i Ginestar, a 30 m
(fig. 17).
Cl. Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger
As. Rubo-Coriarietum O. de Bolos
L'area estudiada representa practica-
ment el final en la progressio, devers el
S, d'aquesta comunitat. Al sector NE,
muntanyos i prou humit, es relativament
corrent als hoes que li son propis: Puig
Cerver, Puig Mollo, Coll d'Alforja, obacs
de Colldejou i de Llaberia, etc. Cap al S
rareja o manta completament; a Cardo,
per exemple, no arriba a constituir-se ja
de manera tipica. Sol tractar-se de la sub-
as. clematido-rubetosum O. de Bolos (figu-
res 18, 19 i 20).
As. Violo-Ouercetum fagineae (=valentinae)
Br.-Bl. et O. de Bolos
La subas. paeonietosum Br.-Bl. et O. de
Bolos, mes o menys alterada i sovint
amb aspecte de pineda, apareix a 1'obac
alt de Cardo, a Llaberia i a Colldejou, a
les parts altes, frescals i humides, sittia-
des per sobre dels 700-800 m. Hi fa el pa-
per de comunitat climacica o, si mes no,
permanent; hi revesteix la forma mes po-
bra adoptada al llarg de la seva area de
distribucio, netament submediterrania (fi-
gures 11 i 22).
As. Saniculo-Taxetum (Tiixen et Oberdor-
fer) O. de Bolos
Apareix al pais del Violo-Quercetum, so-
bre substrat calcari (obac de Cardo, por-
tells culminals de la Mola de Colldejou) o
del Quercetum mediterraneo-montanum,
sobre substrat silici (gresos del Coll de la
Teixeta) (fig. 24).
As. Saponario -Salicetum purpureae Tchou
N'apareixen restes a les planes litorals
(Torrent d'En Rifa, etc.) i fragments mes
ben constituits a les illetes fluvials del
Siurana i fins de 1Ebre.
As. Vinco- Populetum albae (0. de Bolos et
Rene Mol.) O. de Bolos
Es troba, relativament ben constituida
en diversos punts de les ribes de dEbre,
entre Tortosa i Garcia, i tambe en alguns
cursos d'aigua temporers de les muntanyes
de Vandellos. Sol tractar-se de la subas.
equisetosum O. de Bolos (figs. 17 i 19).
As. Carici-Salicetum catalaunicae A. et O.
de Bolos
Pensem que pot esser referit encara a
aquesta associacio un fragment de bosc
de ribera del Barranc de les Bordes (Coll-
dejou) (fig. 23).
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Cl. Quercetea ilicis Br.-B1.
As. Querco -Lentiscetum (Br.-B1.) O. de Bolos
Horn pot trobar restes del Querco-Len-
tiscetum en forga punts del territori con-
siderat, sempre a les planes o costers li-
torals; les mes remarcables ocupen punts
immediats a la costa, a la frontera entre
la zona conreada i les comunitats de plat-
ja. Horn pot distingir una subas. pistacie-
tosurn O. de Bolos, la qual ocupa les zones
de contacte amb el Quercion ilicis (a tocar
del litoral -zona de l'Almadrava, per
exemple-, no hi es excepcional la presen-
cia de Myrtus communis), i una subas.
asparagetosurn stipularis O. de Bolos, mes
tipica (figs. 10, 14, 15 i 17).
As. Calicotomo-Myrtetum Guinochet et O.
de Bolos
Hom en pot trobar fragments considera-
bles als Barrancs de les Brugueres, d'en
Rifa i de la Porquerota, en diversos punts,
dels 50 als 300 m, i en el riu Llastres, en
els encontorns de Vandellos (fig. 20), en
la subas. chamaeropetosum O. de Bolos.
As. Quercetum ilicis galloprovinciale Br.-B1.
La subas. pistacietosum Br.-B1., la tipi-
ca, es recognoscible en forga punts de les
muntanyes de Tivissa-Vandellos i del nu-
cli Llaberia-Colldejou, per damunt dels 200-
300 m, aixi com dels raiguers del nucli
muntanyos silici del NE (figs. 11 i 19); a
les parts calcaries, en contacte amb el
Violo-Quercetum, apareix la subas. quer-
cetosum valentinae O. de Bolos (fig. 21).
La subas. junipero-quercetosum rotundifo-
liae, tota ella forga esclarissada i amb Fos-
tensible presencia a 1'estrat arbori de
Quercus ilex ssp. rotundifolia, marca el
transit cap al carrascar interior, i alhora
s'intaHa en ple domini del Querco-Lentis-
cetum, alla on un sol profund i una rela-
tiva humitat fan possible quelcom mes
que una maquia; en les terrasses dels tor-
rents de la meitat septentrional de la pla-
na litoral estudiada se'n troben restes (fi-
gures 10, 15 i 18). A Escornalbou arriba a
constituir-se la subas. suberetosum Br.-
B1., Unica de les esmentades que presen-
ta requeriments de substrat silici. Cal re-
ferir-se finalment a la subas. arbutetosum,
molt empobrida per degradaci6 o fase
marginal natural.
As. Quercetum mediterraneo -montanum Br.-
BI.
A 1'area estudiada apareix particular-
ment ben constituit a la zona silicia del
NE (Coll d'Alforja, Puig Moll6, etc.), pero
tambe se'l troba a les parts elevades de
Llaberia-Colldejou i de Cardo, per sobre
dell 700-800 m. Es justament al seu si on
apareixen els claps de Violo-Quercetum
(figs. 11 i 24).
As. Quercetum rotundifoliae Br.-Bl. et O. de
Bolos
Fa de climax a les depressions interiors,
on poden trobar-se'n mostres, tant sobre
substrat calcari corn sobre substrat silici
(figs. 10, 15 i 18).
As. Quercetum cocciferae Br.-Bl.
Apareix, en la subas. rosmarinetosum
Br.-B1., als territoris de 1'alzinar i del car-
rascar (figs. 10, 11, 21 i 22).
As. Clematido-Osyrietum albae O. de Bolos
N'hi ha fragments a les vores de la- Rie-
ra de Marga, de la Riera de Riudecanyes
(parts altes), del Barranc de les Valls, etc.
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